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Les Soirées de Nazelles            Francis Poulenc
(1899-1963)Préambule           
Le comble de la distinction
Le coeur sur la main
La désinvolture et la discrétion









Suite in C-Major            Francis Poulenc
I. Presto
II. Andante
III. Vif
